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N U E S T R A HISTORIA 
¡ixposkiou dirigida al Exento. Ayuntamiento 
tic esta ciudad con motivo de las obras de reforma 
Intentadas eu la Casa Consistorio]' 
EXCMO. S R . • ." • 
La SOCIEDAD ARQUEOLÓOICA LULIANA, 
profundamente condolida al ver ya e m -
prendidas en el vasto zaguán de esa 
Casa Consistorial ciertas obras de r e -
forma que llevan en sí aparejada la 
mutilación de aquella pieza espléndida 
y magnífica, cuyas proporciones le i m -
primen carácter, y cuyo riquísimo arte-
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sonado cuajado de florones y hojarasca, 
reviste la importancia de una obra a r -
tística, atenta á cumplir los fines de su 
instituto, á V. E. acude y con el respeto 
debido humildemente suplica se sirva 
mandar suspender dichas obras, y r e -
vocar y anular para siempre el nuevo 
plan de distribución interior á que obe-
decen, en cuanto no se respeta en él la 
parte monumental y artística del edificio. 
Esta Cosa Consistorial, E x c m o . Sr . , 
por la magnificencia y esplendidez de 
algunas de sus partes, por la época de 
su construcción, por los recuerdos que 
evoca y las tradiciones que representa, 
es un doble monumento del arte y de la 
patria, en el cual se aunan el mérito y 
la significación y entrambos se concier-
tan para añadirle importancia y conven-
tirle á la vez que en su más bello o r n a -
mento en timbre y título de gloriosa 
nobleza para nuestra ciudad. 
Cuanto importe pues su íntegra c o n -
servación y cuantas atenciones y cuida-
dos exija, con qué miramiento y parsi-
monia deba ser tratado y estudiado cuan-
to de más cerca ó de más lejos pudiera 
afectarle, bien lo comprenderá V. E . 
que como representante de esta ciudad 
y en ella nacido y criado anida en su 
pecho nobles sentimientos de patriotis-
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No lo ha entendido así por desgracia 
el artista que tales construcciones nue-
vas ha proyectado, en quien si sobran 
dotes de inteligencia falta corazón m a -
llorquín para tratar con amor de hijo 
los antiguos monumentos de esta tierra, 
y en el desempeño de su cometido, fija 
solo la idea en lo que para su intento ha 
estimado convenirle mejor, ha dejado 
correr libremente el lápiz sobre el papel 
como si no hubiese en el viejo solar 
miembros enteros y muy principales á 
cuya conservación y esplendor debía ir 
necesariamente subordinado el resto de 
la traza. Así rompe con un grueso muro 
el precioso artesonado del zaguán des-
truyendo sus hermosas labores y case-
tones, y parte con él á lo largo aquella 
vasta pieza, que aún sin el concurso de 
los adornos que la embellecen merecie-
ra ser conservada solo para que no c a -
reciese la Casa de la Ciudad de una de 
las dependencias más propias y carac-
terísticas de nuestra arquitectura civil; 
y desembocando la escalera de honor 
hacia el centro del edificio desgarra sin 
compasión la fachada, conviniendo en 
desproporcionado portal de ingreso la 
tradicional y no menos típica tribuna 
inferior. 
La SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LUI.IANA 
rechaza, pues, en nombre del arte y de 
la patria un proyecto que escusas de re-
formas interiores de esa Casa Consisto-
rial tan graves mutilaciones inflige y tan 
irreparables perjuicios ocasiona á la par-
te monumental y artística del suntuoso 
edificio, y humildemente suplica á este 
E x c m o . Ayuntamiento que, en testimo-
nio de su vivo amor al país y del res-
peto y veneración que le infunden las 
glorias tradicionales de la ciudad que 
representa, lo rechace también de igual 
manera, y decrete, si persiste en su pro-
pósito de variar la distribución del lo -
cal, el estudio y trazado de otros nuevos 
planos en que así la fachada como el 
zaguán con todos sus detalles v anexos 
mo y que como nosotros mira con ojos 
de piedad filial estos recuerdos queridos 
en que la patria pequeña vive s imbo-
lizada. 
Enhorabuena que para atender al 
mejor servicio de la administración se 
haga lo que se quiera del resto del edi-
ficio y se le modifique y transforme para 
adaptarlo á las necesidades actuales; pase 
que una tras otra acaben de desaparecer 
sus dependencias menos importantes y 
con ellas se borren los últimos vestigios 
de la traza primitiva; más por amor al 
arte y á la tierra déjense íntegras y com-
pletas tal como hoy existen, tal como 
fueron construidas y con el mismo des-
tino que tuvieron siempre, la ostentosa 
y soberbia fachada con todos sus deta-
lles más mínimos, desde el tradicional 
banco de piedra que corre á lo largo del 
basamento y la tribuna de abajo, asien-
to de honor de los antiguos Jurados y 
lugar acostumbrado de sus públicas au-
diencias, ha>ta el ancho voladizo que 
con sus esculturas y cariátides mages-
tuosamente la cobija, y el vasto zaguán 
antiguo con sus amplias proporciones, 
peculiar y característico de los edificios 
mallorquines, y con el magnífico a r te -
sonado de su techumbre, ejemplar y 
modelo en que se hermanan con rara 
habilidad la robustez y la elegancia en 
las formas y la valentía y la gracia en 
la ejecución. 
Estos dos miembros, iguales en rique-
za y en mérito, iguales en carácter y en 
importancia, son los que constituven el 
monumento, los que deben gozar pr i -
vilegio de inmunidad absoluta, los que 
deben permanecer á toda costa íntegros 
y completos y con su mismo destino sea 
lo que fuere del resto del edificio; que 
su conservación igualmente interesa al 
arte y á la patria, y á ella si necesario 
fuese debieran en todo caso sacrificarse 
en algo las nuevas construcciones que 
se intentan, nunca y por ninguna razón 
ser ellos los sacrificados. 
sean leal é i n t e g r a m e n t e c o n s e r v a d o s y 
r e s p e t a d o s . 
Así t e n g o el h o n o r de r e p r e s e n t a r l o á 
V . E . en n o m b r e de la SOCIEDAD A R -
QUEOLÓGICA LuLIANA p o r a c u e r d o u n á -
n i m e de su J u n t a de G o b i e r n o . 
Dios g u a r d e á V . E . m u c h o s a ñ o s . 
P a l m a 7 de J u l i o de 180,2.—El V i c e -
p r e s i d e n t e , G a b r i e l L l a b r é s . - — E l S e c r e -
t a r i o , E s t a n i s l a o de K. A g u i l ó , 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o de la c i u d a d 
de P a l m a . 
E X T R A C C I Ó N D E J U R A D O S 
EN E L DÍA DE SAN JORGE 
UNQUE en el n ú m e r o 33 de este 
BOLETÍN d i m o s a l g u n a s not ic ias 
J | s o b r e el p a s a j e r o c a m b i o de la 
fecha en q u e se v e r i f i c a b a la e x t r a c c i ó n 
de los C o n c e j e r o s y J u r a d o s , o c u r r i d o 
en los p r i m e r o s a ñ o s del s iglo X V I ; sin 
e m b a r g o el h a l l a z g o de o t r o s d o c u m e n -
tos q u e , si bien n o c o n t r a d i c e n en nada 
á lo a f i r m a d o p o r n o s o t r o s , a ñ a d e n v a -
rios d a t o s c u r i o s o s y de r e l a t i v a i m p o r -
t a n c i a , nos ha i n d u c i d o á volver á t r a t a r 
del m i s m o a s u n t o , a ú n á t r u e q u e de for-
zosas r e p e t i c i o n e s q u e c r e e m o s nos s e -
r á n p e r d o n a d a s en g r a c i a á los n u e v o s 
detal les q u e h o y a p o r t a m o s . 
S a b i d o es q u e en c o n s o n a n c i a c o n el 
r é g i m e n de Sort y Sach o t o r g a d o p o r 
Alfonso V en 14 A g o s t o de 1447, se h a -
c ía la e l e c c i ó n de C o n c e j e r o s y J u r a d o s 
la v í s p e r a de S a n t o T o m á s a p ó s t o l . O n c e 
a ñ o s m á s t a r d e fué t r a n s f e r i d a p o r real 
c é d u l a de J u a n II dada en B a r c e l o n a á 
12 D i c i e m b r e de 14S8, al 13 del p r o p i o 
m e s , fiesta de S a n t a L u c í a , en a t e n c i ó n 
á que á los J u r a d o s e n t r a n t e s n o les e r a 
posible se les c o n f e c c i o n a s e n las grama-
lies en el e s c a s o t i e m p o q u e m e d i a b a 
desde el 20 de D i c i e m b r e al día de la 
Nat ividad del S e ñ o r en q u e y a solían 
u s a r l a s . (*) 
í ' ) Si bien en esta sobeiana disposición, que no t u -
vo L-feclo hasta el siguiente año 1450., no se menciona si 
en cl traslado tle la elección tle Jurados debía c o m p r e n -
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A p e n a s t r a n s c u r r i ó m e d i o siglo c u a n -
do ya v o l v i ó s e á t r a t a r de m u d a n z a en la 
c i t a d a e x t r a c c i ó n . A l e g á b a n s e p a r a ello 
los i n c o n v e n i e n t e s q u e r e p o r t a b a el q u e 
los J u r a d o s se poses ionasen de su oficio 
á ú l t i m o s de a ñ o , s o b r e t o d o p a r a la pro-
vis ión de t r i g o , la q u e los sa l ientes no 
podían d e j a r u l t i m a d a , ni á sus s u c e s o -
res les e ra posible p r o v e e r i n m e d i a t a -
m e n t e á las n e c e s i d a d e s r e i n a n t e s . P ú -
sose pues , s o b r e el tapete esta c u e s t i ó n 
en el G r a n d e y G e n e r a l C o n c e j o ce lebra -
do el g E n e r o de i5ofi, a c o r d á n d o s e , p o r 
m a y o r í a de v o t o s , a p r o b a r ¡a p r o p u e s t a 
q u e , en n o m b r e de sus c o m p a ñ e r o s , hizo 
el J u r a d o m e r c a d e r M a t e o R i e r a . 
U l t i m a d a m c u t vos deuuneiam que par cusa 
m o l t imper t inent que la ex t racc ió dels jurats 
se fassa c o m la lo dia de Sancta Luc ia , per 
quant los jurats qui tenen exir uo fan aquella de-
guda provisió de f o r m e n t s e vitualles q u e Icr 
deurien per tot l a n y , e los qui n o v a m e n t entren 
no poden donar aquella rahó que donarse d e u , e 
seria molt útil al regne qtie los jurats se (rasque-
ssen en la fi dc abri l , e axi ells serien tot lany 
jurats e farien deguda provisió de f o r m e n t s . Pla-
c ieus aconsel lar sis t rametrà al s e n y o r rey per leí 
dita m u t a c i ó . 
S o b r e la qual propos ic ió es stat c o n c l ò s , d i -
flitiit e determinat per la major part del eot ieel l . 
que sía ¡Uipetrat del rey nostre senyor que los 
jurats sien trets á xxv de abr i l , e axi maté is se 
lassa dit dia ex t racc ió dels c o n c c l l e r s , re inatentho 
tot als magmfïe l is j u r a t s . 
Si el C o n c e j o d e c i d i ó , c o m o a c a b a de 
v e r s e , pedir q u e la e lecc ión se verif icase 
el 2Í> de A b r i l , el m o n a r c a n o t u v o á 
bien c o n c e d e r l o p a r a tal día , s ino p a r a el 
23, festividad de S a n J o r g e , s e g ú n se dis-
p o n e p o r real c é d u l a fechada en B a r c e -
lona á 26 A g o s t o d e t 5 o 6 , no e x p e d i d a 
ú n i c a m e n t e c o n este o b j e t o , s i n o p a r a 
r e s o l v e r o t r o s a s u n t o s tales c o m o la q u i -
tación de c e n s o s , p r e v i n i e n d o se h a g a á 
los c a t a l a n e s c o n p r e f e r e n c i a á los m a -
dersc la de Concejeros , nosotros creemos que si, porque 
t n 14(10, en cuyo año comienza la colección de los libros 
de ex t racc iones q u e posee el Archivo g e n e r a ! Histórico , 
se verificaron al mismo t iempo las de ambos cargos . 
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Í tem m e s , c o m c larament se demostré mol l con-
ferir al benefici de la dita illa e ciutat de M a l l o r -
q u e s fer m u t a c i ó de la ex t racc ió dels jurats y 
COncelters, ço e s , que axi c o m se fa lo día de 
Sancta Lucia se lassa eu altre t e m o s , y a c ó pi in-
c i p a l m c n t á causa de provebir lo regne de f o r -
m e n t s , dels qual uns a n y s ab a l t res se veu per 
exper ienc ia dit regne passarne m o l t a necess i tat ; 
per tant c o m lo dit t emps de fer dita e x t r a c c i ó 
aparegué esser mes congruu y c o n v e n i e n t , y per 
lo respecte sobre dit , en la desexida del mes dc 
abr i l , y axi sia slat determinat per l o gran y ge-
neral c o n c e l l del dit r e g n e , per ç o ab la present 
provis ió m a n a m y p r o v e n i m , que a\i c o m la dita 
ex t racc ió de jurats y conce l le rs se fa y sacustuma 
de f e r i o dia de Sanc ta Luc ia , se fassa lo dia de 
S a n e t Jord i caval ler , que e s a vint y tres de abri l , 
restant les altres ex t racc ions de tots los a l t r t s 
o f l i c i s , q u e cascuna de aquelles se fassa en sou 
temps y dia dedicat , si y segons que sacustuma 
arc de fer , exceptá i s sols los dits ofticis dc jurats 
y c o n c e l l e r s . L per quant del dia de Sanc ta Lu-
cia pr imer vinent litis al dit dia de Sanet J o r d i 
del mes de abr i l , la dita ciutat e illa no pot s tar 
sens jurats y c o n c e l l e r s , per ço volem y p r o v e -
h i m q u e los jurats qui vuy s o n , per h a v e r d e -
g u d a m e n t adminis trat lins assi , per lo qual son 
digues de c o m e n d a c i ó , c n s e m p s ab los dits c o n -
ce l lers , regesquen losd i l s oflicis de jurats y c o n -
cel lers del dia de Sancta Lucia pr imer vinent fins 
al dia dc Sanet J o r d i , havent cu lo dit t e m p s les 
gr.tmalles y facultat de donar los oflicis que c a u -
ran en lo dit t e m p s , que haurien los jurats que 
serien extrets lo dia de S a n c t a Luc ia , si 110 era 
feta la present prorrogació de e x t r a c c i ó , y la m a -
teixa prorrogac ió bagen los oflicis del pes dc la 
palla y altres que dits jurats acustumen de a c o -
menar al temps de lur ex t racc ió , de manera que 
los jurats ques trauran à Sanet Jordi pr imer vi-
nent , provebesquen de dits oflicis al temps de lur 
e x t r a c c i ó , segons se acustumava de fer tral ientse 
lo dia dc S a n c t a Lucia 
L a r e s o l u c i ó n d e l R e y d i s g u s t ó á l o s 
J u r a d o s q u e n o d e s e a b a n s e e f e c t u a s e e l 
s o r t e o el 23 d e A b r i l , s i n o m á s á ú l t i m o s 
d e e s t e m e s , v a l t e n e r n o t i c i a s d e e l l a 
p o r c a r t a d e l s í n d i c o , i n c l u y ó s e e l s i -
g u i e n t e c a p i t u l o a l recorl q u e d i e r o n a l 
J u r a d o en cap y e m i s a r i o e x t r a o r d i n a r i o 
fembaxadorj P e d r o D e s - C a t l a r , q u e f u é 
á l a c o r t e p a r a e n t r e g a r e l d o n a t i v o d c 
8 0 0 0 te a c o r d a d o p o r e l G r a n d e y G e n e -
r a l C o n c e j o d e 3 A g o s t o d e 1 5oí">, p a r a 
a v u d a d e l a s c o s t a s d e l v i a j e q u e el m o -
n a r c a C a t ó l i c o s e p r o p o n í a e m p r e n d e r 
e n b r e v e a l r e i n o d e Ñ a p ó l e s . 
í t em per quant segons les letres tenim de 
nostre s indic l i , sa majestat ha prorrogada la 
ex t racc ió de jurats per la festa de Sanet J o r d i , c 
apa iegue mes expedient al present regne que 
aquella se fassa la nit dc Sanet Pere mai l i t qui es 
á xsvii j de abr i l , á causa que lo tc inps es mes pro-
piuque á les m e s s e s y encara á la l'esta de s i u c o -
gesma que los jurats han dc traure gramal les n o -
ves , suplicareu sa majestat que la dita p r o r r o g a -
c i ó sia feta fins la nit de Sanet Pere már t i r , sí 
doucl is en lo privilegi nos podia adobar . 
Q u i z á p o r q u e D e s - C a t l a r n o l l e g a r í a 
á t i e m p o , n i s e c o r r i g i ó l a r e a l c é d u l a n i 
s e o b t u v o o t r a n u e v a , v n o q u e d ó m á s r e -
c u r s o q u e c u m p l i r c o n l o d i s p u e s t o p o r 
e l s o b e r a n o , h a c i é n d o s e c o n s t a r e l 13 d e 
D i c i e m b r e e n e l l i b r o d c e x t r a c c i o n e s 
q u e n o s e v e r i f i c a b a l a d e C o n c e j e r o s y 
J u r a d o s e n d i c h o d í a , c o n f o r m e á l o 
m a n d a d o , y q u e é s t o s s e g u i r í a n e n s u s 
c a r g o s h a s t a e l 23 d c A b r i l v e n i d e r o . 
l l o r q u i n e s , p o r q u e l o s i n n u m e r a b l e s i m -
p u e s t o s q u e p e s a b a n s o b r e l a i s l a , d e -
b í a n c o n s e r v a r s e í n t e r i n q u e d a s e n c e n s o s 
de l o s p r i m e r o s , c o n f o r m e á l o e s t i p u l a -
d o e n l a c o n c o r d i a d e B a r c e l o n a ; la i n -
s a c u l a c i ó n de l o s n o m b r e s d e l o s i n d i v i -
d u o s h á b i l e s é i d ó n e o s p a r a l o s d i f e r e n -
t e s c a r g o s , y e l m o d o d e s a t i s f a c e r l o s 
s a l a r i o s o r d i n a r i o s d e l a U n i v e r s i d a d , 
p a r a l o c u a l , n o s i e n d o b a s i a n t e s l a s 
3000 16 q u e c o n e s t e m o t i v o s e t o m a b a n 
d e l a C o n s i g n a c i ó n , m a n d á b a s e q u e s o l o 
p o r u n a ñ o s e a ñ a d i e s e n m i l m á s , y e n 
l o s s u c e s i v o s c u a t r o c i e n t a s , d e s u e r t e q u e 
l a c a n t i d a d d e s t i n a d a e n a d e l a n t e a l p a g o 
d e l o s e m p l e a d o s d c l a U n i v e r s i d a d f u e -
s e d e 3400 « a n u a l e s . 
H e a q u í p u e s , la p a r t e d e d i c h a p r a g -
m á t i c a d e 2Ó d e A g o s t o d e i 5 o ó q u e s e 
r e f i e r e a l c o n s a b i d o t r a s l a d o d e l a e x -
t r a c c i ó n d e l o s J u r a d o s . 
S o l o p o r u n a vez , en la fiesta de S a n 
J o r g e de 1607, la i n n o v a c i ó n t u v o e f e c -
to , y al r e u n i r s e los J u r a d o s en igual 
d í a del s i g u i e n t e a ñ o , q u e c o i n c i d i ó c o n 
la P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n , se f u e r o n al 
Real Cas t i l lo m a n i f e s t a n d o al L u g a r t e -
nien te e s t a r p r o n t o s á c o n t i n u a r en s u s 
p u e s t o s , y p r e s e n t á n d o l e u n a c é d u l a d a d a 
en B u r g o s á 30 M a r z o de 15o8 y r e c i b i d a 
en M a l l o r c a el 21 de A b r i l , en q u e el R e y 
te n ía á bien d e j a r en s u s p e n s o lo d e c r e -
t a d o en i 5 o 6 , y v o l v e r al a n t e r i o r e s t a d o 
de c o s a s . 
N o e r a n m u c h a s las v e n t a j a s q u e c o n 
el p a s a j e r o e n s a y o se h a b í a n c o n s e g u i -
d o , y c r e e m o s q u e es taba s o b r a d a de 
r a z ó n la p r a g m á t i c a de t 5 o 8 al e x p r e s a r 
q u e los i n c o n v e n i e n t e s del t r a s l a d o de la 
e lecc ión al 23 de A b r i l e r a n s u p e r i o r e s á 
los benefic ios q u e de ello se r e p o r t a b a n . 
Q u e los J u r a d o s de 1607 t enían interés , 
q u i z á p a r a g o z a r p o r m á s t i e m p o del 
m a n d o , á q u e el s o r t e o se volviese al día 
de S a n t a L u c í a está f u e r a de toda d u d a , 
pues ésto se o b t u v o á i n s t a n c i a s de ellos 
so los , y sin d a r c u e n t a al G e n e r a l C o n -
ce jo de h a b e r l o s o l i c i t a d o . 
Nos don F e r n a n d o e tc 
Jats ia que nos á s u p l i c a d o de aqueixa c iutat , ab 
provisió feta y despaxada en la ciutat de B a r c e -
lona á xxvj del mes de agost any mil s i n c h c e n t s y 
sis , per les causes y respectes en dita provisió 
c o n t e n g u t s , haguessem mudada la ex t racc ió del 
o m c í de jurats y c o n c e l l e r s de la dita ciutat en lo 
dia y festa de Sanet J o r d i , c o m se acus tumás de 
fer en lo dia de S a n c t a Luc ia , segons forma y te-
nor del reg iment de sort y de sach ab lo qual la 
dita ciutat y regne se regeix , segons q u e m e s 
largament en la precalendada nostra provis ió es 
c o n t e n g u t : attes e m p e r o que la dita m u t a c i ó de 
la dita e x t r a c c i ó , segons la exper ienc ia ho ha d e -
most ra t , es stada pus tost nociva que conferent 
al be universal de la dita c iutat , per mol tes c a u -
ses y cons iderac ions á nostra majes tat per part 
de a q u e i x a dita ciutat d e d u h i d c s , per les quals , 
c o m á nos sien vistes esser justes y á r a h ó c o n -
f o r m e s , es deguda y necessàr ia c o s a tornar y 
rest i tuir la dita ex t racc ió en lo mate ix dia de 
S a n c t a Luc ia , en lo qual t o s t e m p s en virtut de 
dit reg iment es acus tumada ferse , c o m al t e m p s 
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q u e s íeu se posà en los dies y temps mes aptes y 
c o n v e n i e n t s , segons la disposició y s tament del 
r e g n e ; y haventsc de star á dita m u t a c i ó d e r r e -
r a m e n t feta se haurien de necess i ta t de mudar y 
p r o r r o g a r altres ofricis, per l o qual la dita ciutat 
y regne n e reportar ien m o l t s e i n n u m e r a b l e s 
i n c o n v e n i e n t s y d a m p n a t g e s , y cessarien m o l t e s 
c e r i m ò n i e s y a l t res coses que en son temps 
son fetes en h o n o r y reverencia de nostre sen-
y o r D e u , c o n t e n t a d o y alegria del poble : per 
tant essentne stats suplicats per part dels jurats 
de dita ciutat y regne ab specía! instrucció á nos 
t ramesa , ab t e n o r dc la present nostra provis ió 
f e r m a m e n t y tos temps duradora, v o l e m , p r o -
v t h i m y manant que la dita ex t racc ió de jurats 
y conce l le rs dc la dita ciutat se fassa en lo dit 
dia dc S a n c t a L u c i a , segons se acustuma y es 
disposat ferse en c per t e n o r y disposició de l 
dit privilegi del reg iment de sort e dc sach , ha-
g u d a , axi c o m ab la present haver v o l e m , per r e -
vocada y anulada la dita m u t a c i ó de dita ex t racc ió 
del día de Sanet J o r d i , ans provehim y n ianam 
q u e ven in t lo dit dia de Sanet J o r d i , sia s o b r e -
ssegut en la dita e x t r a c c i ó dc jurats y c o n c e l l e r s , 
prorrogant aquel la f a b e d o r i per t o s t e m p s en lo 
dit dia de S a n c t a Lucia . V. per quant no fallentse 
dita ex t racc ió lo dit dia de Sanet J o r d i , lo qual 
cn lo present any se spera esser lo dia de pascha 
de ressurrecc ió , cn lo qual dia no es decent cosa 
e n t e n d r e cn r e g i m e n t y ex t racc ió dc ofricis , la 
dita ciutat restaria sens jurats y c o n c e l l e r s fins al 
dit dia de S a n c t a Luc ia , lo que nos deu perme-
t re , c o m la universitat no puga ni dega star sens 
reg idors , cons iderant q u e los que vuy son jura ts , 
en lo any passat tant stcri l han sos tengut m o l t s 
y diverses trebal ls per la cosa públ ica , y n o han 
dubtat per subvenir aque l la e m p e n y o r a r lurs 
censá is , or y argent q u e t e n i e n , y es per c o n s e -
qüent deguda cosa q u e dc tants t rebal ls y b e n e -
fici ne reporten honra y gra t i f i cac ió ; per tant es 
nostra voluntat que los dits jurats y c o n c e l l e r s 
que dc present s o n , e x e r c e s q u e n , cont inuen y 
administren lurs officis desdcl dia de Sanet Jordi 
pr imer v inent fins al dit dia de S a n c t a L u c i a , c n 
lo qual dia es stada mudada y rest i tuhida la dita 
ex t racc ió de jurats y c o n c e l l e r s , y que durant lo 
dit t e m p s l o s dits jurats que de present s o n , usen y 
usar puíxen de totes les l iber tá is , g r à c i e s , e x e m p -
c ious y prerrogat ives , axi en la d is t r ibuc ió d d 
q u e resta de les tres mil la quat r e ce nte s liures 
ordinàries y de les quat r e ce nte s s inquanta extra-
ordinàr ies , c o m a l t res , sí y segons hagueren fet 
y exercit los jurats que foren stats n o v a m e n t e x -
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c i e r t o m o d o n o v e d a d á un h e c h o c o n o -
c ido de c u a n t o s se d e d i c a n á n u e s t r a 
h i s t o r i a pat r ia , 
Don P e i n a n d o etc 
I tecordam nos haver provebit c manat en los dies 
passats, á humi l s u p l i c a d o del c o n c c l l general e 
universitat dc aqueixa ciutat de M a l l o r q u e s , que 
la extracc ió dels jurats e c o n c e l l e r s de aquel la fos 
feta en lo dia e festa de Sanet J o r d i , segons en la 
dita provisió nostra ab to les les so lemnitats aeus-
tumades expedida, dat . cn la ciutat dc B ar ce lona 
á xxvj dics del mes de agost cn lany de la n a t i -
vitat de nostre S e n y o r mil s inc l i cents c s i s , á la 
qual nos re fer im, es mes largament c o n t e n g u t . I*, 
après per algunes causes davant nostra majestat 
dcduhides e a legades , à sola s u p l i c a d o dels j u -
rats dc la c iutat damunt dita, fonch per nos m u -
dada la ex t racc ió dels dits jurats e conce l le rs en lo 
dia de Sancta Luc ia , segons ant igament fer se 
acustumava c es disposat per la forma c tenor 
de un privilegi ant ich del reg iment dc sort e de 
s a c b , axi c o m en una nostra provis ió s o b r e açó 
expedida dat . en la ciutat dc B u r g o s à xxx dies 
del mes de mars del any present e davall scr i t , á 
la qual nos re fe r im, aquestes e altres coses son 
mes largamcnt c o n t e n g u d e s . F. per quant la pro-
r r o g a d o obtesa à s u p l i c a d o dels sols jurats se 
pretén per mol ts particulars qui de açò ban hagut 
à nos recors , esser (cta contra forma dels privile-
g is de la cnsaculac ió e franqueses de aqueix reg-
n e , vistes en lo nostre sacre concel l les dites fran-
queses e privilegis e m o l t e s altres coses sobre a ç ó 
fahents , c aquel les be e di l igentment regonagudes 
per observac ions de les dites franqueses c privile-
gis à les quals prima fas apar esser c o n t r a v e n g u t ; 
à humil s u p l i c a d o dels arnats nostres mossèn Ni-
colau de Q u i n t m e n o r , caval ler e c o p e r nos t re , c 
J o h a n Riera ciutadà e al tres de la dita c iutat , vos 
diem e eucarragam c m a n a m expressament e de 
nostra certa sc ienc ia , sots e n c o r r i m e n t de la ira e 
indignac ió nostres e pena de dos milia florins d o r 
dels bens vos t res , si lo contrar i fareu, irremissible-
m e n t exhigidors ca nostres cofrens apl icadors , que 
fassau c fer fassau la ex t racc ió dels sobre dits j u -
rats e c o n c e l l e r s de aqueixa dita ciutat de M a -
l lorques , lo dia de S a n c t a Luc ia pr imer v i n e n t , 
la qual se fassa sens prejudici ni derrogac ió de 
les dites franqueses ni pr ivi legis , no e n t e n e n t á 
derrogar aquel les ni aquel ls , ni lo dit r e g i m e n t , 
c o m la in tenc ió e voluntat nostra no sia d e r r o -
g a r l o s , ans volem que resten cn sa forsa e va lor , 
e q u e aquel les e aquell sien í n v i o l a b l e m c n t o b -
trets lo dia dc Sanet Jordi pr imer v i n e n t , e x e e p -
tat e m p e r o que no volem hagen ni pilgüen h a -
ver ni demanar als clavaris de la cons ignac ió les 
gramal l cs que a c u s t u m e n de fer y de vestir lo 
pr imer dia de matg , abastant los prou ésser jurats , 
portant les insígnies y gramal les que ja tenen leles 
de aquest a n y ; y si ab aquest carrech los dits j u -
rats presents no voldran aceptar lo dit ollici per 
lo dit t e m p s de Sanet J o r d i fins ;i Sancta Luc ia 
pr imer v i n e n t s , en tal cars volem y proveït i m 
q u e lo dit dia de Sanet Jordi se lassa y puíxa 
fer ex t racc ió de altres jurats y conce l le rs fins á la 
festa dc S a n c t a L u c i a , en la qual se farà altre e x -
t r a c c i ó , y dc allí avant cascun any se cont inué 
cn lo dit día y festa de S a n c t a Luc ia , segons se 
a c u s t u m a v a dc fer . P e r tant als spectable e t c . . . 
P e r o en la c o r t e h u b o s u s p r o t e s t a s 
c o n t r a la p r e c e d e n t e real o r d e n , p r e s e n -
t a d a s p o r l o s ' m a l l o r q u i n e s Nicolás de 
Q u i n t y J u a n R i e r a , f u n d á n d o s e en la 
v iolac ión de los pr ivi legios , y c o n s i g u i e n -
d o en efecto u n a regia p r a g m á t i c a e x -
pedida en C ó r d o b a á 20 O c t u b r e dc 1 5o8 , 
de la c u a l n o t e n í a m o s n o t i c i a s , y q u e 
c a s u a l m e n t e h e m o s h a l l a d o en un l ibro 
de reales c é d u l a s de i5ofi á i 5 t t , e x i s -
tente en el A r c h i v o de la a n t i g u a c u r i a 
de la G o b e r n a c i ó n . E n esta o r d e n q u e 
se e x h i b i ó en 13 D i c i e m b r e del m i s m o 
a ñ o , i g n o r a m o s si en son de protesta de 
la e l e c c i ó n de J u r a d o s que e n t o n c e s se 
v e r i f i c a b a , d i s p o n í a s e q u e ésta se e n t e n -
diese se h a c í a sin p e r j u i c i o de las f r a n -
q u i c i a s , y q u e el R e g e n t e la C a n c i l l e -
r í a m i c e r J u a n A r d i l e s p r o p u s i e r a al 
G r a n d e y G e n e r a l C o n c e j o q u e en d e f i -
ni t iva m a n i f e s t a s e c u a n d o e r a m á s c o n -
v e n i e n t e q u e tuviese l u g a r en lo s u c e -
s i v o el c i t a d o s o r t e o de J u r a d o s , si el dia 
de S a n J o r g e ó el dc S a n t a L u c í a , 
N o o b s t a n t e el p o c o c a s o q u e se hizo 
de esta reg ia d i s p o s i c i ó n , t a n t o p o r el 
R e g e n t e q u e ni s i q u i e r a se c u i d ó , q u e 
s e p a m o s , de a c u d i r al G e n e r a l C o n c e j o 
p a r a p r e g u n t a r l e lo q u e en la m i s m a se 
le p r e v e n í a , c o m o p o r los d e m á s q u e 
e s t a b a n o b l i g a d o s á p r o c u r a r su c u m -
p l i m i e n t o , es sin e m b a r g o c u r i o s a v , 
p o r lo g e n e r a l m e n t e i g n o r a d a , pres ta en 
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s e r v á i s ; la qual ex t racc ió axi feta lo dia de Sanc ta 
L u c i a , c o m dit e s , m a n a m á v o s sobre dit m i c e r 
J o h a n Ardiles r e g e n t , sots lo e n c o r r i m e n t de les 
dites penes , que vos sols proposeu cu lo dit g e -
neral c o n c e l l qual dia será mes suficient C mes 
útil peral be de aqueixa c iutat pera la e x t r a c c i ó 
dels dits jurats , o lo dia de S a n e t J o r d i o lo dia 
de Sancta Lucia , c hagut lo parer e del iberac ió de 
aquel l , axi dels jurats c o m de tot lo general con-
ce l l , lo redigueu e redigir fareu en scr i ts , e c los e 
segellat e fe fahent , t r a m e t r e u assi á nos ont se 
vulía que serem o al dit nostre sacre c o n c e l l , 
perqué aquell vist e d i l i g e n t m e n t r e g o n a g u t , pui-
xam deliberar lo que será mes just e saludable á 
aqueix regne e al be , repòs c tranquil i tat dels po-
blats en aquel l . K no fassau per res ni doneu 
loch q u e sia fet lo contrar i per a lguna causa , via, 
ralló ó m a n e r a , si la nostra gracia teniu cara , e 
la ira c indignac ió nostres e pena d a m u n t dita , á 
la qual en cars dc c o n l r a v e n c i ó , que no podem 
pensar , p r o m p t e n o falliria e x e c u c i ó , desit jau no 
e n c o r r e r . Dat cn la ciutat de C ò r d o v a á xx dies 
del m e s de o c t u b r e en lany d c la nativitat dc 
nos t re S e n y o r mil s inchents c v u i t . — Y yo el R e y . 
C o n t i n u ó pues , t o d o el s iglo X V I veri-
ficándose la e x t r a c c i ó n de J u r a d o s y 
C o n c e j e r o s el 13 de D i c i e m b r e , h a s t a 
q u e p o r real c é d u l a de 12 de J u l i o de 
1614 se t r a n s f i r i ó al jueves a n t e r i o r á la 
festividad de P e n t e c o s t é s . 
PKDRO A . SANCHO. 
LA ESCUADRA DEL MARQUES DE VILLAFRANCA 
EN IBIZA, EN 1628 
PL c o m e n z a r el a ñ o 1628 un s u -
c e s o i n e s p e r a d o a g r a v ó la p r e ¬ 
c a r i a s i t u a c i ó n de la isla , c u y o s 
h a b i t a n t e s a n d a b a n h o n d a m e n t e p r e o -
c u p a d o s p o r los p r o g r e s o s de la m i s e r i a . 
Ibiza sos tenía e s t r e c h a s r e l a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s c o n los p u e r t o s de Italia. M u -
c h o s b u q u e s se d e d i c a b a n á la i m p o r t a -
c i ó n de sal en los es tados de S a b o y a y 
de t r i g o en Ibiza . E s t e m o v i m i e n t o de 
m e r c a d e r í a s s o s t e n í a en los i b i c e n c o s la 
c o n f i a n z a de s o r t e a r el pel igro q u e p o r 
falta de v í v e r e s a m e n a z a b a c o n t e n a c i -
dad la v ida de la p o b l a c i ó n . 
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A fines de E n e r o ó p r i n c i p i o s de F e -
b r e r o de aquel a ñ o se h a l l a b a n f o n d e a -
das en el p u e r t o de Ibiza t res naves q u e 
c a r g a b a n sal á c a m b i o del t r i g o q u e c o n -
d u c í a n , y o t r a s tres n a v e s f l a m e n c a s 
c o n mil c u a r t e r a s de t r i g o de las dos mil 
c o n t r a t a d a s p o r los s í n d i c o s de la U n i -
vers idad c o n el D u q u e de S a b o y a . L o s 
J u r a d o s f o r m a b a n c á l c u l o s s o b r e la d i s -
t r i b u c i ó n del t r i g o , sin s o ñ a r q u e nadie 
p u d i e r a p e r t u r b a r las o p e r a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s , ni m u c h o m e n o s a p o d e r a r s e 
de un p r o d u c t o tan n e c e s a r i o p a r a e n -
t r e t e n e r el h a m b r e de la p o b l a c i ó n . Dos 
naves f l a m e n c a s t r a í a n p a s a p o r t e s del 
M a r q u é s de S a n t a C r u z , t e n i e n t e g e n e -
ral de la m a r ; á la o t r a n a v e , de n a c i o -
n a l i d a d inglesa , se le h a b í a d a d o igual 
p e r m i s o p o r D. J u a n de Caste l lv í , G o b e r -
n a d o r de la isla, á s u p l i c a c i ó n de los 
J u r a d o s , en v i r t u d del real pr iv i legio 
c o n c e d i d o p o r el R e y D. A l f o n s o de 
A r a g ó n , á la U n i v e r s i d a d de Ibiza. 
E n el h o r i z o n t e se d i b u j ó el v e l a m e n 
de diez m a g n i f i c a s g a l e r a s , q u e i m p e l i -
das p o r el v i e n t o se d e s l i z a b a n m a g e s -
t u o s a m e n t e por la superf ic ie del m a r . 
E r a la e s c u a d r a de D. G a r c í a de T o l e d o , 
M a r q u é s de V i l l a f r a n c a , q u e n a v e g a b a 
en d e m a n d a de p u e r t o . Al día s i g u i e n t e 
r e c o n o c i ó el f o n d e a d e r o , e x a m i n ó los 
b u q u e s a n c l a d o s , y se a p o d e r ó de las na-
ves y de los c a r g a m e n t o s de t r i g o , sin 
not i f i car á nadie sus p r o p ó s i t o s ni los 
m ó v i l e s q u e le g u i a b a n . 
F á c i l es a d i v i n a r el efecto q u e p r o d u -
jo s e m e j a n t e d e t e r m i n a c i ó n en el á n i m o 
del p u e b l o y de sus r e p r e s e n t a n t e s . R e u -
n i é r o n s e y d e l i b e r a r o n los J u r a d o s s o b r e 
el a c t o de la a p r e h e n s i ó n y sus c o n s e -
c u e n c i a s , a c o r d a n d o r e c l a m a r e n s e g u i d a 
la d e v o l u c i ó n de los c a r g a m e n t o s de 
t r i g o . 
L o s m i s m o s J u r a d o s en p e r s o n a se 
d i r i g i e r o n sin pérdida de t i e m p o á la 
g a l e r a c a p i t a n a , en d o n d e e s t a b a el M a r -
q u é s de V i l l a f r a n c a , y allí f o r m u l a r o n 
su petición r e s p e t u o s a y e n é r g i c a , e x h i -
b i e n d o el real pr ivi legio del rey D. A l -
f o n s o , en v i r t u d del c u a l n i n g ú n g e n e -
ra l de m a r , t e n i e n t e s ni c a p i t a n e s de 
g a l e r a s y g a l e o n e s , p u e d e n a p r e s a r baje-
les q u e c o n d u z c a n p r o v i s i o n e s p a r a la 
isla y se h a l l a r e n d e b a j o de la a r t i l l e r í a 
de la R e a l f u e r z a , c o n b a n d e r a a l t a , p i -
d i e n d o p r á c t i c o , p a r a e n t r e g a r las p r o -
v i s i o n e s á c a m b i o de sa l . 
— « H a y q u e l l e g a r á la s ú p l i c a , p o r q u e 
y a h e p r o v e í d o , » les dijo el A l m i r a n t e . 
P o c o s a t i s f e c h o s q u e d a r o n los J u r a -
d o s . E l m i s m o d í a se r e d a c t ó o t r a r e c l a -
m a c i ó n , e n c a r g á n d o s e de p r e s e n t a r l a 
D . N i c o l á s S u b i r a t s , j u r a d o , D. F r a n c i s -
c o L a u d e s , s í n d i c o , y D. J u a n B e r t o m e u , 
n o t a r i o . E l r e s u l t a d o de esta s e g u n d a 
p e t i c i ó n fué m á s d e s g r a c i a d o q u e el de 
la p r i m e r a , p o r q u e si bien el a l m i r a n t e 
n o o p u s o di f i cul tades p a r a q u e l l e g a r a n 
á b o r d o , no p e r m i t i ó q u e se la p r e s e n -
t a r a n . 
Al d í a s i g u i e n t e los J u r a d o s v o l v i e r o n 
á v is i tar la e s c u a d r a , no o b s t a n t e el f r a -
c a s o de las n e g o c i a c i o n e s i n t e n t a d a s , y 
la h e r i d a a b i e r t a en su a m o r p r o p i o 
p o r los d e s a i r e s r e c i b i d o s . L a t e r c e r a 
c o m i s i ó n se c o m p o n i a de los J u r a d o s 
D. N i c o l á s S u b i r a t s y D. J o r g e L l o b e t , y 
del c i t a d o n o t a r i o : t o d o s iban resuel tos 
á p r a c t i c a r el ú l t i m o e s f u e r z o , r o b u s t e -
c i e n d o los a r g u m e n t o s a d u c i d o s en la 
p r i m e r a e n t r e v i s t a , p r e s e n t á n d o l e el a c t a 
del c o n t r a t o h e c h o p o r los s í n d i c o s d o n 
T o m á s A r a b í y D. J u a n V i n c e n ç o C o -
m e l i n . E l g e n e r a l de jó s u b i r la c o m i s i ó n 
á la p o p a d e s u g a l e r a , y c u a n d o i n t e n t ó 
p r e s e n t a r l e la s e g u n d a pet ic ión y e x h i b i r 
t o d o s los d o c u m e n t o s q u e just i f icaban su 
i n d i s c u t i b l e d e r e c h o , les m a n i f e s t ó q u e 
no h a b í a l u g a r , p o r c u a n t o y a h a b í a pro-
v e í d o q u e h a b í a h e c h o a p r e h e n s i ó n de 
las refer idas n a v e s y de los c a r g a m e n t o s . 
R e p l i c a r o n los J u r a d o s , y el a l m i r a n t e 
les c o n t e s t ó c o n estas p a l a b r a s : 
— H a y q u e p a s a r p o r lo q u e he p r o -
v e í d o , y m a r c h a o s e n h o r a b u e n a q u e v o y 
h a c e r t o c a r á l e v a . 
C o n la sa l ida de la e s c u a d r a p e r d i e r o n 
las e s p e r a n z a s de r e c o b r a r lo q u e l e g í t i -
m a m e n t e les c o r r e s p o n d í a ; p e r o n o r e -
n u n c i a r o n al d e r e c h o de a p e l a c i ó n , p u e s 
el G e n e r a l C o n c e j o a c o r d ó a c u d i r en 
q u e j a al R e y y á los S u p r e m o s C o n c e -
jos de G u e r r a , E s t a d o y A r a g ó n , e n -
c a r g á n d o s e al R . J ° Mossèn P e d r o T u r 
q u e se t r a s l a d a r a á la c o r t e y e x p u s i e r a 
á S. M. t o d o lo o c u r r i d o , s u p l i c á n d o l e , 
e n n o m b r e de la isla, q u e o r d e n a r a la 
d e v o l u c i ó n del t r i g o . 
E l viaje del s í n d i c o e x i g í a n u e v o s s a -
cr i f ic ios á la U n i v e r s i d a d . P a r a q u e 
p u d i e r a rea l izarse fué p r e c i s o e n t r e g a r 
al S r . T u r u n a c a d e n a de o r o , de v a l o r 
de 700 rea les , d e p o s i t a d a en la c a j a de 
la U n i v e r s i d a d , y c o n t r a e r el c o m p r o -
m i s o de p a g a r 1800 reales m á s q u e i m -
p o r t a r í a n los gas tos de la m e n s a j e r í a , 
c u a n d o i n g r e s a r a a l g u n a c a n t i d a d en las 
e x h a u s t a s a r c a s m u n i c i p a l e s . 
l i e m o s o j e a d o m u c h o s papeles de 
a q u e l l a é p o c a , y n i n g u n o c o n t i e n e n o -
t icias é i n d i c a c i o n e s a c e r c a de la d e v o -
lución dc las p r o v i s i o n e s . 
L o s p r i v i l e g i o s c o n c e d i d o s á la isla, 
los c o n t r a t o s c e l e b r a d o s c o n los i t a l i a -
n o s , y los r a z o n a m i e n t o s s o b r e la p r e -
c a r i a s i t u a c i ó n de la p o b l a c i ó n , n o c o n -
v e n c i e r o n al jefe de la e s c u a d r a . N o es 
a v e n t u r a d o s u p o n e r q u e el débil g e m i d o 
de la p r o t e s t a se p e r d i ó en los C o n c e j o s 
S u p r e m o s . 
¿ C u a l fué el m ó v i l de la a c t i t u d del 
a l m i r a n t e ? P o r q u é se a p o d e r ó de b u q u e s 
q u e h a b í a n n a v e g a d o c o n a u t o r i z a c i ó n 
c o m p e t e n t e y e s t a b a n a n c l a d o s en un 
p u e r t o e s p a ñ o l ? No e n c o n t r a m o s e x p l i -
c a c i ó n s a t i s f a c t o r i a . 
L a e m p r e s a e r a m á s fácil q u e el a p r e -
s a m i e n t o de b u q u e s e n e m i g o s en al ta 
m a r , no c i e r t a m e n t e p o r q u e la p r e s e n -
c ia de la e s c u a d r a i n f u n d i e r a t e r r o r á 
los de Ibiza. E n n i n g ú n c a s o el inst into 
d c la propia defensa a l c a n z a b a e x c e s i v o 
d e s a r r o l l o en los i b i c e n c o s h a s t a s e n t i r 
la p u s i l a n i m i d a d q u e a b u l t a los p e l i -
g r o s , debi l i ta los r e c u r s o s de s a l v a c i ó n 
y p r e c i p i t a la d e r r o t a . U n a s g a l e r a s s a -
r r a c e n a s tal vez h u b i e r a n p a g a d o c a r o 
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el a t r e v i m i e n t o de p r e s e n t a r s e á la vista 
de la isla. A la e s c u a d r a e s p a ñ o l a n o po-
dia i m p o n é r s e l e la d e v o l u c i ó n de la p r e -
sa . P o r ésto se a p e l ó á la r e c l a m a c i ó n y 
á la p r o t e s t a . 
L a visita de las g a l e r a s m a n d a d a s p o r 
el m a r q u é s de V i l l a f r a n c a , t u v o fatales 
c o n s e c u e n c i a s : para l izó el c o m e r c i o c o n 
los i ta l ianos , a g r a v a n d o n o t a b l e m e n t e 
el t r is te e s t a d o en q u e se e n c o n t r a b a t o -
da la isla. 
E N ' R t Q U E F / U A R N É S . 
EN MEMORIA DE SOR CATALINA TOMÁS 
Cartas del canónigo Juan Salvador Abrínts 
V del sacrista Migue! 'Tomás Ta\cqnel 
FEPJ^FLFO son estas c a r t a s n i n g ú n h a -
WÍBBK J " a z f í ° n u e v o q u e se h a v a h e c h o 
E*J¡§L¡A a h n r a ; r e c o g i é r o n s e ya á la 
m u e r t e del m i s m o J u a n S a l v a d o r A b r i -
nes a u t o r d c la una y á q u i e n la o t r a va 
di r ig ida , y c o n o t r o s m u c h o s papeles y 
d o c u m e n t o s q u e aquel poseía referentes 
á su i n d i t a peni tente la Beata S o r C a t a -
lina T o m á s , d e p o s i t á r o n s e c n el a r c h i v o 
del c o n v e n t o de S a n t a M a g d a l e n a , d o n -
de t o d a v í a c u i d a d o s a m e n t e se c o n s e r -
v a n . Allí p u d i e r o n ver las y e s t u d i a r l a s 
los h i s t o r i a d o r e s q u e h a n refer ido la 
p o r t e n t o s a v ida de la s i e r v a dc Dios; 
m a s a p e s a r de su r e c o n o c i d o v a l o r y de 
su doble i m p o r t a n c i a p o r t r a t a r s e d c 
quien cn ellas se t ra ta y p o r ser de quie-
nes son las firmas q u e las a u t o r i z a n , 
n u n c a h a s t a a h o r a h a b í a n sido e n t r e g a -
das á la i m p r e n t a . P a r a h a c e r l o n o s o t r o s 
nos h e m o s val ido de u n a e x a c t í s i m a c o -
pia q u e , s a c a d a p o r si m i s m o , nos 
o f r e c i ó n u e s t r o buen a m i g o y di l igente 
c o n s o c i o D. F r a n c i s c o S a l v a v S a l v a , á 
quien en p ú b l i c o r e p e t i m o s p o r ello el 
t e s t i m o n i o de n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o . 
M o l t R n t . s e n y o r 
T e n d í rebuda la de V . m , , en la qual he 
vista la b o n a voluntat de V . ni. envers mi ha 
mostrat , axi cu fer nominat iu de mi ahi cn R o m a 
c o m e n c a r e cn les ofer tes m e fá y en los avisos 
m e dona a cerca del c a n o n i c a l ; n o puch deixar 
de agrahír mol t a V . m. la voluntat tant bon;», 
nostre S e n y o r la hi retr ibuesca a V . n i . R e b c r a 
cert m e r c è mol t senyalada q u e ni ahi en R o m a 
ni assí en Mallorca sc tengucra c o m p t e nigu ab 
mi quant al Canonicat ni cn c o s e s de benef ic i s , 
que cert mol t mes quiet ne est ígucra m o n a n i -
m o : plega al S e n y o r ne sia ell servit . J a pense y o 
haurà Y . n i . entes l.t provissio que assi cn M a -
llorca sc cs feta , c e r t , s e n y o r , es s c feta m o l t con¬ 
contra ma v o l u n t a t , perqué per la gracia del 
S e n y o r estava y o molt enfora dc s e m b l a n t s pen-
s a m e n t s , en n e g u n a cosa pensava y o m e y n s ; y si 
no fora la forsa y m a n a m e n t cn que me es estat 
manat per obviar a alguns peril ls y o per via n i -
guna ho a c c e p t a r à , y axi rentti tant quant a mi 
fonch poss ib le . La proviss io , c o m pense y o que 
V . m . ho haurà ¡a e n t e s , que ses feta cn Mal lor-
ca cs a n t e r i o r a la de ahi cn R o m a , y per c o n s e -
qüent la peusio deis si i iqu.intc ducats ab que lo 
havia impetrat nies. Isern es mil la , c o m V . m . 
molt mi l lor h o alcai isa ; y per laitt rebre dc Y. m. 
mol l senyalada m e r c e q u e si se ha m e n e s t e r ahi 
lo favor de V . m . , en cas q u e volguessen c.tvillar 
movent plet sobre la p e n s i ó , V . n i . lassa lo q u e 
de ell se espera , perqué cs t incb molt determinat 
y p r e t e n d í no fet tal p e n s i o , y axi h o escr ích a 
m o s s . Isern, qui m e escriu que procure de o b l i -
g a r m e , y li dieh que ni eix la pot rebre ni y o 
m a n c o fer , perqué la provisió de Mal lorca cs l e -
gi t ima y molt b o n a , per haver concorregut en ella 
lo S r . bisbe y reverent c a p í t o l , y n o toca a Sa 
S a n t e d a t , per no ha ver vacat cn mesada sua, y 
axi c o m Y . m. cuten ex jure mi l lo non c o n c e d i -
tur pens ió . Kstos s e n y o r s c a n o n g e s escr igueren 
al S r . misser P. R e b o s t c r , y axi ha respost no 
e s s e r necessàr ia niguua despedíc io de ahi dc 
R o m a , per ser la provisió de Mallorca anter ior a 
la de R o m a ; a el sc t rámete la provisió per haver 
entes que Y. m . nu estava a Ics hores cu R o m a , 
perqué s deya que Y . m. seria anat en S e r d e -
n y a j si se oferirà cas q u e fos necessari mos t rar la 
provisió a sa Santedat podra Y . n i . haver aquella 
dc dit s e n y o r , l ïn est negoci no m dilate mes 
perquè t e n d í per cert que Y , m. no dexara dc 
fet tot lo necessari c o m en causa propia c o m los 
m e n e s t e r . 
R e b r e de V . m. una molt gran m e r e c , y a x i 
de part de nostre S e n y o r supl ique mol t a V . m . 
hi lassa tol lo poss ib le , cn alcansar de Sa S a n t e -
dat una dispensa o l i cenc ia , la qual conf ie q u e ab 
lo adjutori del S e n y o r la a lcansara , y es que cn 
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del que Deu nostre S e n y o r guarde y prospere en 
son sant s e r v e y . De Mallorca a 22 de abril 1 5 7 1 . 
De Y . m. servidor mol t cert 
Juan A b r i n e s . 
M o l t R u t . s e n y o r 
Ab la de Y m. de 18 de s e t e m b r e he pres 
mol t part icular conso lac io per les coses que me 
scriu de S o r T h o m a s a , y pregue Y . ta. q u e m e 11 
scriga a lgunes majors part icular i tats ; pues ella 
es proceida de L u c h i m j o r fàci lment podem esser 
parents de sanc i i , pero sia asso o no sia la vul per 
germana spiritual y la pregue que ella me accep-
te per ta l , y que si be stam tant apartats lo u del 
a l tre en la sancta orac io fassam ofhcis dc g e r m a n s 
10 LI per I altre, pregant al l 'arc celestial que o b r e 
la sua liberal nía en c o m u n i c a r los seus p r e c i o -
sims dons no so ls a tots los chr is t ians pero ais 
turc ' i s y iulaels, pues per gracia sua lia c o m e n s a t 
de obr i r la porta per medi desta victoria que ha 
donat a la chr is t iandat , perqué c o n t i n u a n t de 
donar victoria a is christ ians sera levar los i m p e -
diments als infaels per los quals son det inguts en 
lur inf idel i tat , y no hi ha dupte que si lo S e n y o r 
d o n e en mans de christ ians la África y imperí del 
lurcli se convert iran les províncies integres a la 
sancta le , y t inch sperança que los ti irclis seran 
tant b o n s chris t ians si eoniensci l a gustar la d u l -
stira de la gracia divina qucus taran gran v e r g o n -
ya. Diga a la mía g e r m a n a S o r T h o m a s a que tot 
mon desig esta posat en asso , y que no puch 
quasi fer orac io ni pregar al S e n y o r de altra c o s a ; 
y o la c o n v i d e a ella a fer lo mateix si li par c o n -
venient , y folgaria que ella si pot m e scr igucs 
alguna cosa sobre asso , lo que Deu li donara a 
sent ir , o si ella 110 pol scriure que u c o m u n i q u e 
ab Y . m . y q u e m e scriga puntua lment c o m el la 
11 dirá y c o n f o r m e lo que haurà sentit cu la o r a -
c i o . Circa la sua d i s p e n s a d o de no dir oflici ya 
sci igni a Y . m . lo que sa Sanctedat lia respost , 
la qual resposta li e m b i e scrita de ma del Carde-
nal Ale ia t , locb t inc t de P e n i t e n c i e r m a j o r , que 
anirà ab esta , en la qual sa Sanctedat se remet a 
la c o n c i e n c i a de Y . m . , que si li apar qt:c no pot 
reci tar dit ollici que la dispense y la quie te del 
t o t , y lo 110 poder se cuten si Y . m . ven que li la 
notable d a n y a la salut . 
Circa lo de la p e n s i ó , ç o es del 2> ducats que 
estos ban pagat açi al penss ionar í , r e a l m e n t y o 
crcc l l quels han pagat , y ab tot q u e ells 110 t r a c -
taren aqui negoci en favor de V . m . purament 
per v i r tut , pero si los segur q u e la pensio los del 
lo m o n e s t i r de S a n c t a Magdalena hi ha tina mon-
ja qui es diu S o r Catar ina T h o m a s a , la qual es 
tm sub jec ta t u o h r a r o y mol t especial sil venta de 
n o s t r e S e n y o r , y a qui nostre S e n y o r ha íc ls 
mol t pr iv i leg is , ja de tendra edat . l ista s i rvcnta 
de Deu c o n t í n u a m e n t te grandiss ims treballs y 
m a l a l t i e s , que nostre s e n y o r es servit dona l l i , 
c o m ell per sa miser icordia acus luma regalar als 
qui p e r f e c t a m e n t lo s e r v e i x e n ; desit ja molt haver 
de Sa S a n t e d a t una dispensa o l icencia de poder 
c o m p l i r ab lo oflici a que es obl igada a rezar per 
la SUJ profess ió ab u n a p o q u e d . i t , c o m seria ab 
uns set psalms o ab alguns psalms. Y perqué 
poria pensar Y . m . q u e son escrúpols voler d is -
p e n s a , c o m se pogués esc usar de re/ar per la ne-
cess i ta t y trebal ls tants eu q u e esta const i tu ida , 
per tant es necessari informar y o a V . m. dc dil 
s ib j ec te , que no es persona q u e demane tal d is -
pensa peí escrúpols n iguns , perqué li ha c o m u -
nicat nostre S e n y o r gran llum v n o t í c i a , laut s o -
lament h o demana a lo que yo a l é a m e per ser 
chr i s t ian iss ima , y axi n o voldria ex imirse de tal 
o b l i g a d o s ino ab l icencia y dispensa de aquell 
qui en la t e n a es Y icar i de Jesuc l i r i s t , c o m en 
to tes !cs seus coses sempre molt par t icularment 
baja tengut c o m p t e en subjectarse y subordinar-
se als es tatuts , r i tos y consuetuts de la iglesia, 
que es a r g u m e n t , c o m V . n i . m i l l o r a k . m s a , de 
chrest iaudat pcrfectísim.i T e n c h per ce i t que si 
sa Santedat lengues not ic ia de ella mol l fàc i l -
ment li concedir ia la gracia ; y si per via o r d i n a -
ria o c o m u n a no s pogués haver bastaria que s u -
p l i c a u t h o Y . m . a Sa Santedat q u e de paraula 
h o a l c a u s a s , perqué ella se satisferia de la re lac ió 
d c V . tu . T e n g a per cert Y . m . que no m i n t e r -
posaria en semblant negoci si n o m constas clara-
ment a mi ser una persona ella molt privilegiada 
s i rvcnta de nostre S e n y o r ; y pense que tal d i s -
pensa o c o n m u t a d o l¡ alargaría la vida m o l t s a n y s , 
perqué are en e o m e n s a r a dir oflici lí c o m e u s e n 
a degotar los lilis de lagr imes y f inalment li es 
molt d a n y o r s , y la vida de s e m b l a n t s persones es 
mol t necessària pera los que en est mon anam 
d e s e n c a m i n a t s , perquè estos tais tenen les mans 
a nostre S e n y o r q u e t ions a n ¡ c h i l e . Fer a m o r del 
S e n y o r q u e Y . m . procur tal n e g o c i , q u e ultra 
que n fara gran servey a D e u , tendra una perso-
na q u e en ses orac ions nunca se oblidarà de 
V . ui . Lo que sera necessari despendre Y , m . si 
sera servit h o pendra ahí y m h o traurà a pagar 
assí , q u e yo heu pagare e n c o n t í n e i i t . Altra cosa 
n o o c o r r e de que donar avis a Y . n i . Resta b e -
sant les mans de Y , m . , la molt reverent persona 
tot anul·lada y que esta paga no fos posarlos en 
possessió de pagar dita pens io , y o consel lar ia a 
Y . m . que pagas esta partida; pero si n o esta 
segur que dita pensio sia cassada no luí lassa. Y o 
n o se res del q u e els han fet perqué lo m o s . Isern 
no m par le , y ab tot q u e los dies passats quant 
V . m . me scr igue sobre asso vo li embii a dir 
q u e y o lo volia ajudar perqué dita pens io se 
ALLULLAS, y q u e m digues en que stava que yo 
trobaria medis c o m f e r b o , no m ha may parlat 
ni donar part de r e s ; el ls van per son c a m i y n o -
saltres es m e n e s t e r q u e anem per mol t divers . 
Y o fins are no crech que la hajan a indiada, y si 
no li m o s t r e n dita c o s a m o l t c lara n o pague c o m 
t inch dit, y digáis que m lio lassen cons tar asi a 
mi que y o h o entendre mil lor que n o h o enten-
dran ah i . N o o c c o r r e n t a l t re a les o r a c i o n s de 
V . m . y de S o r T h o m a s a m e c o m a n e , N. S . Deu 
nos cnsenye a t o t s la per fecc ió chist iana y guarde 
la mol t reverent persona de V . m . a son ssnt 
servey . De R o m a a 19 de n o e m b r e 1 5 7 1 . 
Besa a V . m . los reverents m a n s son servidor . 
L o D r . Miguel T h o m a s sacrista . 
Al S r . C a n o n g e Abr ines . 
R E A L C É D U L A 
tftliiil una campana antiga deJ castell deia Almudaina 
ti In iglesia del Saúl Spcril de Roma, 
novament fundada 
[ 1486J 
Don Ferrando per la grac ia de Deu R e y de 
Caste l la , de A r a g o , d c L e o , e t c . al magnif ich e 
amat conse l l e r , criat e procurador real nostre cn 
lo regne dc Mal lorques , mosscn ( ¡ r e g o n Hur-
g u e s , o a m o s s c n M c l c h i o r T h o m a s , son l o c h , 
salut e d i lecc io . In formats c o m la c a m p a n a que 
ant igament solia star en una torre del castell dc 
aquexa c iutat , dc mol t t e m p s ensa , q u e c o m a 
cosa ¡n tmetuosa que era star en aquel la , nc fou 
levada e fonch m e s a cn una casa de aquexa nos-
tra p r o c u r a d o real , perqué fos guardada , en la 
qual í e g o n s havem entes encara huy cu dia s ta , 
sens que n o aprofita ni serve is a cosa a lguna; 
attancrits esser deguda cosa que lo cf fecte per 
que son fetes Ics c a m p a n e s , ço es lo sonar , tocar 
e assenyalar los ofricis que en les sglesics sanctes 
se c e l e b r e n , 110 deure cessar , c o m sia servey dc 
nostre S e n y o r D e u ; per ç o sabent c o m la sglesia 
del spital del Sant S p e r i t d c R o m a , n o v a m e n t ins-
t i tuit y edificat en aquexa dita ciutat per los regi-
dors e arnats nostres frare B a r t h o m e u V i d a l , c o -
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manador del dit o r d e , e O n o í r c C a n e t , notar i , es 
necessi tada de c a m p a n a , per servey dc Deu e 
h o n r a de la dita sglesia c spital li havíem feta 
gracia de aquel la , segons ab la present li fem y 
a torgani . Manants vos de nostra certa sc iencia e 
del iberadament y expressa que les presents vistes 
doneu e liurcu a la dita sglesia o als sobredits 
inst i tuidors la dita c a m p a n a , e asso mediant ac te 
publ i ch , pera q u e la posen en lo c a m p a n a r de la 
dita sgles ia ; l iurant la qual cobrareu les presents 
cn lo dit a c t e , en lo qual se fassa m e n c i ó de 
c o m aquel la es stada accepta e mesa cn lo dit 
c a m p a n a r , per vostra caute la , car nos ab Ics p r e -
sents manant als mestres racionals de nostre 
c o r t , o altres qualsevol de vos c o m p t e s h u y d o r s , 
q u e cn la reddicio dc vostres c o m p t e s o dels i n -
ventaris de les coses de aquexa p r o c u r a d o , r e s -
tituint vos les presents c lo dit a c t e , 110 us d e -
manen ni fassen notameut algú de aquel la . K no 
fassau ne lasseu lo c o n t r a r i , car tal es nostra v o -
luntat , tot d u p t e , dif icultad, dilació c c o n s u l t a , 
cessants Dat . cn la ciutat dc S a l a m a n c h a a xvij 
dies del n u s de u o e m b r e en lany de la nativitat 
de nostre S e n y o r M . C C C C . l x x x v j . 
Y o el R e y . 
Q u i b u s quidem presentat i s , lect is ct int ima-
tis dictus magnif icus l o c u m t e n e n s p iocurator i i s 
regii respondit per h e c vel similia v e r b a : C o n t i -
núan q u e y o som prest e apparellat ab tota aque-
lla h o n o r e reverencia ques per tany obe i r los 
m a n a m e n t s del S . 1 " R e y , e m p e r o que lo dit frare 
B a r t h o m e u Vidal e O n o f r e C a n e t , notar i , p r o -
meten la dita campana posar e metra aquel la en 
la dita sglesia s e g o n s per la M a g . ' real c s p r o -
veite m a n a t . R quasi e n c o n t i n e n t const i tuï t en 
juy del offici de la p r o c u r a d o real de M a l l o r q u e s 
lo dit frare B a r t h o m e u Vida! e O n o f r e C a n e t , 
notar i , confessaren haver haguda e rebuda del 
dit mag . locht inent de procurador real la d a -
munt dita c a m p a n a , p r o m e t e n t aquella dins vuyt 
dies pr imer v inents haver mesa en la d a m u n t 
dita sg les ia ; e no res m c y n s feren promatensa lo 
dit O n o f r e Canet e J o a n R a m i r o notar i s , q u e si 
per algun t e m p s la dita campana los eia d e m a -
nada per c o n v o c a c i o de audiènc ies o de c o r t s 
genera ls o per qualscvul la cosa q u e fos a s e r v e y 
dc la regia cor t aquella rest i tuiran, t o t a e x c e p c i ó 
apart posada, e per ço obl igaran tots lurs beus c 
la persona . Largi m o d o e t c . Presents per t e s t i -
m o n i s los discrets en Miquel Metge e en J a c m e 
P e n a n d o notar i . 
E. K. AGUILÓ. 
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lar ab e l l , y pense hi anave per c o s e s dc un tal 
O l i v e r de aqui contra de Gabriel S e r r a , y c o m he 
dit 110 li p o g u e sois parlar ; n o es cosa de poca 
cons iderac ió lo que es t inguda avuy en dia la in-
q u i s i c i ó . Del fet de dit Gabr ie l Serra lo m e s q u e 
li poran fer sera una c i ta tor ia , t remetra assi p r o -
cura o v indre ; n o pense cn e m b i a r m e procura a 
mi perqué jo no puch fer part assi , en d e m e s en 
la inquis ic ió ; m e s valdria que s concer tassen v q u e 
li donas per a m o r de Deu per casar una tilla 
q u a l q u e c o s a . J o he estat per pendra tots los a c -
tes que dit O l i v e r los m e dava y era c o n t e n t 
q u e jo heu fes t o t , q u e lo regent m o s . Giginta 
lo hi aconsel lava y jo 110 bu he volgut fer; toda 
via p e r q u é assi non fassen codulet t rebal lerc q u e 
sen torn aqui y que deix los actes assi . V . m. 
lasse q u e m o s . Gabr ie l Serra fasse alguna humor 
y que per poca cosa no vulla se fassa tant renou 
y tanta r e m o r , y Y . m . li dará m e s c o m a n d a -
c i o n s , y perqué scrich despressa no puch esser 
mes l l a rch , besant les mans de Y . m. Nostre 
S . o r guarde y prospere la molt magnif ica p e r s o -
na y c a s a d e Y*, m . c o m per sos sc iv idors es 
desit jat . D e Val ladol i t a 5 de febrer de r>>ç>. 
Molt cer t servidor de V . 111. 
qui tes mans li bese 
Nicholau de l ' a c h s . 
j o cstich mol t ganos de anar a reposar .1 nía 
casa y esper letres dels jurats per anarmen aqui 
o restar . E n t e n d í que estan molt a m i c h s y c o n -
federets ab lo V i r r e y , y veig que no m e s c r i u e n ; 
j o m cn anire v pendrem I h o n r a , perqué e l l s 
estan aqui cn llurs cases y dantsc pler y fent 
c o n t e q u e jo cstich assi ab destent y treball sens 
fer res , que n o t inch mes p o d e r ; per so si no m 
trameten poder nou c o m he demanat y no 111 
crexen lo salari o ajuda de costa jo m porc d e s -
pedir que no esper a l tre , y veig que aqui estan 
filant c o t o y no m escr iuen . S i m fan esperar 
sens escr iurem jo me 11 anire puis assi no fas res 
per n o ten i r poder . A m o s s . S e r r a b a han fet 
exir dc la cort per forç.t . Y estos S . 1 " 1 me diuen 
que tot lo daqui esta adobat q u e molt be nien 
poria t o m a r ; jo dich que vull esperar le t res per 
s a b e r h o si es ax i . E s t o s S . " r s dc J u r a t s estan 
aplcr y folgan y per so no tenen presa d escriu-
rem y j o t inch lo contrar i y a fe q u e vaitx d e s -
pedí n t m e . 
E . K . A C U L Ó . 
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M o l t e s le tres t inch escr i t a V . n i . y ult ima-
d a m e n t una derrera de 20 de j a n e r , q u e n o es 
poguda partir de assi fins a 29 de d i t , ab aquella 
he respost a 4 letres t inch rebudes dc V . n i . del 
pr imer de d e s e m b r e , de 2 de dit , de 1 1 de dit y 
de 20 de d i t , ab mol t c o m p l i m e n t , y per que 
pense que esta anira ab l o m a t e x vaxcl l a M a -
l lorca no t r e m e n t una copia q u e m he aturat de 
a q u e l l a ; sols diré assi a lgunes coses m e s avant 
q u e o c o r r e n . Y pr imer lo fet del S o r . m o s s . Mal-
ferit te bon recapte , perqué assi ja sabem la mor t 
de m o s s . G a s p a r ; V . m . scriura al S . 1 " Arcabisbc 
y als S . " " del conse l l y spedira la provis ió per lo 
dit S . o r m o s s . Mal fer i t . M e s avant V . m . sabrá 
q u e es tos S . o r s seguexen lo conse l l q u e dona J c -
t h r o s o c c r M o y s i , per so t e n e n en cada terra y 
provinc ia sos inquisidors pera que aquells fasseu 
lo que t o c a en aquella ciutat o regué ) q u e si no 
e s cosa m o l t grave el ls no hagen treball de d c s -
t o r b a r s i , y quant li o c o r r e r à a V . m. n inguna 
c o s a q u e vulla q u e s fassa assi V m . n c escriga 
al a rcab isbe una letra y una altra als S - . u , < del 
con ..ell, q u e n o u miren be q u e parle niguna cosa 
de aqui sens q u e V . n i . nols luí sc r iguc , y axi per 
lo de mes t re Miguel lo nuncius per la franquesa 
c o m encara per la dec larac ió que V . m . m e diu 
ab sa letra q u e fasse q u e assi proveysean y d e -
c laren q u e ex int ab otheis r o m a u g u e n ab la fran-
q u e s a ; en fi a x o y tota altra cosa llur ¡n t cnc io y 
voluntat es que cada inquisidor es faste r e s p e c -
t a r y t e m b r e , que pustots se hagen de quexar que 
n o q u e ell se q u e x e , y quant li aparra alguna cosa 
d c assi ell mate ix q u e la escr iga y q u e la d e m a -
n c y n o nigu altre sens letra sua , perqué c l ls stau 
tant carregats assi dc feines importants q u e nos 
volen d e s t o r b a r cn res s ino que cada inquisidor 
done recapte al seu trast , y c o m volra res el ma-
tex q u e scr iga axi c o m asso es lorda q u e V . m . 
l i n d r a . I.a salvaguarda ni han provei t q u e m sia fe -
t a de to ta la res ta . N o mouran res sens letra de 
V . m . , y si nigu ve assi a quexarsc per lo de les 
f ranqueses ja entendrà? c o m sen sera anat quant 
sen a n i r a ; y n o pense V . m . q u e ningún consel l 
g o s s e ni pense t o c a r en res que t inga g e n s de res-
pecta a c o s e s de la i n q u i s i c i ó . L o r e g e n t m o s . 
G i g i n t a es anat a parlar un dia al inquis idor g e -
neral y ell mate ix 1» h o d i x , y sois no pogue par-
